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图 1 磁颗粒修饰的微柱阵列表面(a)及模型简化(b) 
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经过理论分析与 Surface Evolver 数值模拟，发现微柱弯曲时，若倾角超过临界值 cr ，三
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角 滞 后 ， CAH ） 也 表 现 出 各 向 异 性 。 利 用 改 进 的 Cassie-Baxter 关 系 [8] 
 1 2cos cos 1 cosCB f d dr f f     ，定量给出液滴在 al、ag 方向上的 CAH 的变化关系。 
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图 3 不同 Y 的 CAH 变化趋势（ Y 135  ）    图 4 不同 a b 的 CAH 变化趋势（ Y 135  ） 
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